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   ﭼﻜﻴﺪه
 ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ در . ﺷﻮد اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ آﺑﻬﺎيﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺳﻄﺢ زﻳﺎن درﺷﺖ در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻮور ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ
ﺟﻬـﺖ  . از ﻛـﻞ ﺻـﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﻄﺤﺰي درﺷـﺖ را ﺗﺸـﻜﻴﻞ داد  درﺻﺪ 56ﺗﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار  50423ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  9831ﺳﺎل 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار  ،ﻻزم اﺳﺖ اﻟﮕﻮي ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﻮورﺑﺮداﺷﺖ ﭘﺎﻳﺪار از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ 
 ﺣﺴـﻴﻨﻪ،  ﮔﺎه اﺻﻠﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ  6 از 9831ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل  ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ  در. ﮔﻴﺮد
ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  Kو ∞L ﻫـﺎي رﺷـﺪ اﺳـﻨﺠﻪ ﭘﻴﺮ .آوري ﮔﺮدﻳـﺪ ﺟﺎﺳﻚ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن ﺟﻤـﻊ  ، ﺳﻠﺦ، ﺳﻴﺮﻳﻚ و، ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎسﻛﻨﮓ
ﺳـﭙﺲ ﻣﻘـﺪار  ﺳـﺎل  ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ و در 0/34ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ،از آﻧﺠﺎ و ﺳﺎل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪدر 0/3و ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 211/32
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ (  ﮔﺮم) وزن   –( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ) ﻃﻮلbLF.a = W  راﺑﻄﻪ ﺗﻮاﻧﻲ .ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ  08811ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮداﺷﺖ  
اﻟﮕﻮي ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺣـﺪود . دﻫﻨﺪه رﺷﺪ ﻫﻤﮕﻮن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮدﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ  ﻧﺸﺎن = W 3 ×01-5LF 2/28ﺑﺼﻮرت
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﺑﺎزﺳـﺎزي ﺷـﻴﻼﺗﻲ در . ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﺮداري ﻗﺮار ﻣﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻗﺒﻞ از اوﻟﻴﻦ ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﻣﻮردﺑﻬﺮه درﺻﺪ 58
ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدات ﻣﻤﻨﻮﻋﻴـﺖ  ،ﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻮي ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺟﻬﺖ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﮕ. ﻤﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻴﺳﺎﻧﺘ 72ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ  ﻣﺎه و ﺑﺎ آﺑﺎن
 .ﮔﺮدد اراﺋﻪ ﻣﻲ( ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺳﻄﺢ)ﺻﻴﺪ در زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﺗﻌﺪﻳﻞ اﺑﺰار ﺻﻴﺪ 
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ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات  درﺻﺪ 03ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺸﻮر ﺣﺪود 
اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ . ﺻﻴﺪ آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب اﺳﺖ درﺻﺪ 54ﺷﻴﻼﺗﻲ و 
 0041ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﺎص آن در ﻛﺸﻮر و ﺑﺮﺧﻮرداري از 
اي در ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼت ﻛﺸﻮر دارد  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه
اي ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن دوﻣﻴﻦ اﺳﺘﺎن  ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
 ،وﻳﺸﻲدر) ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺰﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ دارد ﻛﺸﻮر ﻣﻲ
از ﻛﻞ  درﺻﺪ 05ﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود ﺑﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ . (2831
ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه در ﺻﻨﻌﺖ ﺻﻴﺎدي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن را 
ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺟﻨﻮب  از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ .دﻫﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
زرده  ،(loggnot sunnuhT) ﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﻮور ﻣﻲ ﻛﺸﻮر
 ﻴﺪر، ﮔ(drazaht sixuA) ، ﺗﻮن ﻣﻨﻘﻮش(siniffa sunnyhtuE)
 sunowostaK)ﻣﺴﻘﻄﻲ  ﻫﻮور ،(seracabla sunnuhT)
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﮔﺮوه از  ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻮور از ﮔﻮﻧﻪ. اﺷﺎره ﻧﻤﻮد (simalep
 06-07ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ  ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
 ،دروﻳﺸﻲ) ﮔﺮدد را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺻﻴﺪ ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺻﺪ
در  ﻫﻮور ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ 9731-8831ﺳﺎﻟﻪ  01در دوره   .(2831
ﻃﻲ دوره ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺘﺎن . ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻦ ﻣﻲ 00013آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر 
درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ  46ﺗﻦ، ﺣﺪود  10891ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ 
 ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻮور در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺟﺎﻳﮕﺎه اول را ﻛﻪ ( 0931 ،اﻓﺘﺨﺎرﻧﻴﺎ)
ﻃﻮل  .د اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖدر ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﺑﺨﻮ
ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ در آﺑﻬﺎي ﺣﻮزه اﺳﺘﺎن 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﺎ دو دوره  37/3ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
دروﻳﺸﻲ و )ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻬﺎره و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ
    (.2831ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻧﻴﺎز روز اﻓﺰون ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺒﺐ روي آوردن ﺑﻪ 
ﻳﺮ ﻋﻈﻴﻢ درﻳﺎﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺑـﺪاع روﺷـﻬﺎي ﻣﺘﻨـﻮﻋﻲ ﺟﻬـﺖ ذﺧﺎ
ﻫﻤـﻴﻦ اﻣـﺮ ﺑﺎﻋـﺚ ﮔﺮدﻳـﺪه . ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺪه اﺳـﺖ 
ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﺑﺴﻴﺎري از ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه
اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻮﻳـﺎ . ﺑﻨﺤﻮﻳﻜﻪ در ﻣﻌﺮض ﻧﺎﺑﻮدي ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت دﻳﻨـﺎﻣﻴﻜﻲ روي ذﺧﺎﻳﺮ ﻳﻚ آﺑﺰي ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
ﺟﻤﻌﻴﺖ آن آﺑـﺰي دارد ﺗـﺎ ﺑﺘـﻮان ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ را اﻋﻤـﺎل ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ 
ﺑﺮداﺷ ــﺖ از آﺑ ــﺰي داراي ﻧﻮﺳ ــﺎﻧﺎﺗﻲ ﺷ ــﺪﻳﺪ ﻧﺒ ــﻮده و از ﻃﺮﻓ ــﻲ 
ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻛـﻪ  ﺑﺎ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺟﻨﺒﻪ
ﻛـﻞ ﺗـﻮده ﻣﻬـﺎﺟﺮ ﺑـﻪ  ﺑـﺮداري از ﺑﺨﺸـﻲ از  ﺻﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻬﺮه
ﺑـﺮداري را ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﺑﻬـﺮه  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑﻨـﺎ ﺑﻌﺒـﺎرﺗﻲ، 
ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار ﻗـﺮار داد، ﺿـﺮورت داﺷـﺘﻦ اﻃﻼﻋـﺎت  ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻬﺮه
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻟﮕﻮي ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺟﻬـﺖ 
  .ﺷﻮد ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﻮﻳﺎ از ذﺧﻴﺮه، ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ اﺣﺴﺎس  ﻣﻲ
 ،(9891)  yelduD و rakahbarP ،(1891) nosliWﭼــﻪ  ﮔــﺮ ا
 و semaJ، (3991) ararraCو  naidihsrohK  ،(4991)  ikaseY
 و  shtiffirGو( 9991)ﻫﻤﻜـﺎران  و ikuyomoTو ( 3991)ﻫﻤﻜـﺎران 
ﻫـﺎي رﺷـﺪ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ را اراﺋـﻪ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ از ﭘﻴﺮاﺳـﻨﺠﻪ  (1102)  ﻫﻤﻜﺎران
اﻣﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ درﺧﺼﻮص اﻟﮕﻮي ﺑﺮداﺷﺖ و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺛﺎﺑـﺖ  ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 .ﺑﺮداﺷﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  
  ﻛﺎر روش ﻣﻮاد و
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ 
ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻋﻤـﺪه ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﺻـﻴﺪ  ﺷـﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈـﻮر . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺟﻬـﺖ ﺣﺴـﻴﻨﻪ، ﻛﻨـﮓ، ﺑﻨـﺪرﻋﺒﺎس ، ﺳـﻠﺦ، ﺳـﻴﺮﻳﻚ و ﺟﺎﺳـﻚ 
ﺑـﺮداري از ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﻧﻤﻮﻧـﻪ . (1ﺷﻜﻞ ) ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮداري اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﻣـﺎه از ﻣﻨـﺎﻃﻖ  21ﺑﻪ ﻣـﺪت 9831اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ﺗﺎﻓﺮوردﻳﻦ 
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣـﺬﻛﻮر ﺑﻄـﻮر . ﺻﻴﺪ در ﺑﻨﺎدر اﺳﺘﺎن ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
ﺻﻴﺪ ﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷـﻨﺎورﻫﺎي  ﻫﻮور ﻣﺎﻫﻲ 03ﺗﻌﺪادﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و 
ﺑـﻪ روش ﺗﺼـﺎدﻓﻲ ﺳـﺎده از ﻧﻈـﺮ ﻃـﻮل  در ﻫـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ،  ﺻﻴﺎدي
زﻣﺎن از ﻟﺤﺎظ  ﻫﻢ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺰ 1ﺑﺎ دﻗﺖ ( .L.F)ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
و اﻃﻼﻋـﺎت ﺣﺎﺻـﻠﻪ در  ﻧﺪﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪ ﮔﺮم  زﻳﺴﺖ 1وزﻧﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ 
  .ﮔﺮدﻳﺪﻬﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺛﺒﺖ ﻣﻓﺮ
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮداﺷـﺖ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ 
ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ دارد و از ﻃﺮﻓﻲ در ﺑﺮآورد ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﻫـﺎي رﺷـﺪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻟـﺬا در اﺑﺘـﺪا  ﺑﺎﻳـﺪ ﭘﻴﺮاﺳـﻨﺠﻪ
در اﻧﺠـﺎم . ﻫـﺎي رﺷـﺪ ﻣـﻮرد ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ  ﭘﻴﺮاﺳـﻨﺠﻪ
 ﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻧـﺮم اﻓـﺰار  ﺎﺳﺒﺎت ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪﻣﺤ
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼﻋﺎت ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺪﺳـﺖ  ﺑﻪ. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ TASiF
اﻓﺰار  ﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﻧﺮمﺑﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي،  3آﻣﺪه در ﻓﻮاﺻﻞ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ 
ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن  اﻃﻼﻋﺎت وارد .ﻳﺎد ﺷﺪه وارد ﮔﺮدﻳﺪ
ﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ رﺷﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﻧ .ﮔﺮدﻳﺪ )htooms( ﺧﻄﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﺎف
ﺑﺎﺷـﺪ ﻟـﺬا از رﺷـﺪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪ ﻓﺼـﻠﻲ ﻧﻤـﻲ 
 & yluaP) ﻏﻴﺮﻓﺼﻠﻲ و ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ ون ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ  اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ 
  (.4891 ‚ornuM
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ﻮل ﻃ ـ : ∞L ،(ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ )t ﻃـﻮل آﺑـﺰي در ﺳـﻦ : tL : ﻛﻪ در آن
 ،(ﺳـﺎل  در)ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ :  K ،(ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)  ﻣﺠﺎﻧﺐ در ﻧﻤﻮدار رﺷﺪ
  (ﺳﺎل)ﺳﻦ  t: ﺳﻦ ﻓﺮﺿﻲ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ،: 0t
 troppuS() از زﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﻧﻲ  ∞L ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد ﻣﻘﺪار
اﺳـﺘﻔﺎده و اﻳـﻦ ﻣﻘـﺪار ﺑـﺎ ﺳـﻄﺢ  TASiFاﻓـﺰاري در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻧـﺮم
  .ﺖ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓدرﺻﺪ  59اﻃﻤﻴﻨﺎن 
در اﻳﻦ روش . از روش ﺷﻔﺮد اﺳﺘﻔﺎده  ﮔﺮدﻳﺪ K در ﺑﺮآورد ﻣﻘﺪار 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 1ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻣﺘﻴﺎز ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ، 
( Ǿ=  goL( K+ )2 × goL( ∞L)ﭘﺮﻳﻢ ﻣﻮﻧﺮو  ﻓﻲ) Ǿاز آزﻣﻮن  
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ  K و ∞L ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ
 (.3891 ,yluaP)ﻲ ﺷﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت درﺧﺼﻮص رﺷﺪ ﻣﺎﻫ
از اﻟﮕـﻮي اراﺋـﻪ ﺷـﺪه زﻳـﺮ  اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ 0t در ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ 
  (: 3891 ,yluaP)
  goL(-0t= ) 0/2293 -0/2572 goL( ∞L) - 1/830 goL( K) 
در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻣـﺪل  اراﺋـﻪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ 
 ( :3891 ,yluaP) ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  goL( M= )  - 0/6600 - 0/972 goL( L∞+ ) 0/  3456




 : ﻛﻪ در آن
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ :  T   ،raey/1( ﺳـﺎل  در) ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌـﻲ : M
درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ﺳـﻄﺤﻲ آب ﺑـﺮاي )ﺳﺎﻻﻧﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤـﻴﻂ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  72ﺳﻄﺢ زﻳﺎن در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 
  (.5831اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ، ) اﺳﺖ
ﻳﻚ آﺑﺰي ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﮔﺮوﻫـﻲ و دﺳـﺘﻪ  ﻮوراز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫ 
ﺟﻤﻌﻲ اﺳـﺖ ﺑﺴـﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﻣﻘـﺪار ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه از اﻳـﻦ 
از روش ﻳـﺎد ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  .ﻛﻨﻨﺪ ﺿﺮب ﻣﻲ 0/8ﺷﺎﺧﺺ را در 
  .ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
در واﻗﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪي  ﺑﺮداري، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻬﺮه
ه و ﻣﻴﺰان اي ﺑﻪ ذﺧﻴﺮه وارد ﻧﻜﺮد آن ﻟﻄﻤﻪ ﻛﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از اﺳﺖ
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ  .ﻣﺎﻧﺪ ذﺧﻴﺮه ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ
  :(4002 ,lieN'O & notpmuS) ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
                                                          vaYc = YCM     
  :ﻛﻪ درآن
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻻزمvaY
  (.ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ در10891ﺎﻟﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳ 01ﺻﻴﺪ
ﺷﺎﺧﺼﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه  )cﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ، c 
ﺳﺖ آوردن ﻣﻘﺪار ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺪﺑﺎ ﺑ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮده و
   .(ﺑﺪﺳﺖ آورد 1را از ﺟﺪول  cﺗﻮان  ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻣﻲ
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وزن ﻳﻚ راﺑﻄـﻪ ﺗـﻮاﻧﻲ ﺑـﻮده و ﻟـﺬا   –راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل در ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ وزن، از ﻣﻌﺎدﻟـﻪ 
  (:3991 ,sawsiB)ﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘ زﻳﺮ
 bLF.a = W
  : ﻛﻪ در آن
ﻃـﻮل ﭼﻨﮕـﺎﻟﻲ :  LF ﺿﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑـﺖ، :    a ،(ﮔﺮم)وزن آﺑﺰي :   W
 ﻣﻘﺪار  (راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ ﺷﻴﺐ ﺧﻂ در)ﻣﻘﺪار ﺗﻮان :  b  ،( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)
اﺳﺖ ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨـﻲ ﻛـﻪ  ﻧﻮع رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲدر واﻗﻊ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ، b
ﻧﺪارد ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ اﺳﺘﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎر رﺷﺪ 3اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ ﻋﺪد 
 در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺗﻔـﺎوﺗﻲ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ،  و ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن آﺑﺰي رﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ،
-tﺟﻬﺖ اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ از آزﻣـﻮن  .رﺷﺪ آﺑﺰي ﻫﻤﮕﻮن اﺳﺖ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ tneduts
ﺑﺮداري آﺑﺰي را ﺑﺮاﺳﺎس  اﻟﮕﻮي ﺑﺮداﺷﺖ، وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺮه
ﺑﻨﺎ ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ روش . دﻫﺪ ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻳﺎ وزﻧﻲ ﻧﺸﺎن  ﻣﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ
آﺑﺰﻳﺎن ﻳﺎ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار وزﻧﻲ از آﻧﻬﺎ  ﺗﻮان ﭘﻲ ﺑﺮد ﻛﻪ ﭼﻪ درﺻﺪ از ﻲﻣ
ﺑﺮداري  ﺑﻬﺮه از اوﻟﻴﻦ ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﻣﻮرد ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ در اﻧﺪازه
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ اﻟﮕﻮ اﺑﺘﺪا ﻣﻨﺤﻨﻲ  .ﺷﻮﻧﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و
( وزن –از راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ) ارﺗﺒﺎط ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺗﺠﻤﻌﻲ ﺗﻌﺪاد ﻳﺎ وزن
داﺷﺘﻦ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﺎ در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻛﻼﺳﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ رﺳﻢ و
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻳﺎ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ،)05ML( در اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ
اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  .آﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از اﻧﺪازه ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ
  .رﺳﻢ ﺷﺪ 3002 lecxEاﻓﺰاري  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم
 ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در زﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده
ﺗﻮان ﻧﺴﺒﻲ آﻧﻬﺎ  ﻫﺎي اﻟﮕﻮي ﺑﺎزﺳﺎزي و ﻧﻮﺳﺎنﻌﺪاد ﺗ )ssessA(
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ درﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﮕﻮي . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ و
 در ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  37/3ﺑﺮداﺷﺖ و زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ از ﻃﻮل 
اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ و اوج رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
دروﻳﺸﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
   (.2831
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪ اﻃﻼﻋـﺎت ﻃـﻮﻟﻲ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه در 
در ﻣﺠﻤـﻮع  .ﺑﻨـﺪي ﺷـﺪﻧﺪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي دﺳـﺘﻪ  3 ﻛﻼﺳﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ
 ﺳﻨﺠﻲ ﻃـﻮل ﭼﻨﮕـﺎﻟﻲ ﻗـﺮار  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد زﻳﺴﺖ ﻋﺪد 0612ﺗﻌﺪاد 
 زﻣـﺎن ﻃـﻮل ﻛـﻞ ﻧﻴـﺰ ﻣـﻮرد ﻫـﺎ ﻫـﻢ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﺮاﻳﻦ اﺳـﺎس ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ و ﺑﺰرﮔﺘـﺮ  .ﺷﺪﮔﻴﺮي  اﻧﺪازه
 و 62 -92ﻛﻼﺳﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﭼﻨﮕـﺎﻟﻲ  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در اﻧﺪازه
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ دررده ﺑﻨـﺪي  .ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ401-701
 ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 932ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد   26 –56ﻃﻮﻟﻲ  
  ﻫ ــﺎي ﻃ ــﻮﻟﻲ در زﻣ ــﺎن ﺑﺮرﺳ ــﻲ  ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧ ــﻲ. (1ﻧﻤ ــﻮدار )
   .ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 36/22±0/42
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻳﺎدﺷﺪه و ﺑـﺎ ﺳـﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨـﺎن  ∞L ﻣﻘﺪار
 ∞L ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺪار ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 211/2ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ % 59
ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي اﻣﺘﻴﺎز دﻫﻲ و K( ) ﺗﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه
 .در ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷـﺪ  0/3، ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 1ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮاﻣﺘﻴﺎز ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻧﻤـﻮدار ) ﻛﻨـﺪ ﺎﻻﻧﻔﻲ ﭘﻴﺮوي ﻣـﻲ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ ﺑﺮﺗ
  .(2
ﻃﺒــﻖ ﻣــﺪل اراﺋــﻪ ﺷــﺪه و ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از  0t ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ 
  .ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  –0/83 ﻫﺎي رﺷﺪ ﻳﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ
ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻘﺪار
 72ﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣـﺮارت ﺳـﻄﺤﻲ  ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ
 ﺿـﺮب ﺷـﺪه در ) ﺳﺎل در 34ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺤﻴﻂ آب 
  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ( 0/8
  c ﻣﻘـﺪار ( M=  0/34) ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﻣﻴﺮ ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ وﺑ
آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛـﻪ  از .در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 0/6ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ، 1 ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول
 ﻃـﻲ ﻳـﻚ دوره  ده  ﺳـﺎﻟﻪ ﻮورﻫـﺳـﺎﻻﻧﻪ ﻣـﺎﻫﻲ  ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺻـﻴﺪ
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  ﻟـﺬا  ،ﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷـﺪه ﺗﻦ ﻣ10891 ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮ 9731 –8831)











  ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ  cﻣﻘﺪار 
  < 0/50  1
  0/50 -0/51  0/9
  0/61 -0/52  0/8
  0/ 62 -0/53  0/7
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  9831ﺳﺎل  در ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻮور :2ﻧﻤﻮدار 
 ﻋـﺪد ﻣـﺎﻫﻲ   055ﺎﻟﻲ و وزنﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻃﻮل ﭼﻨﮕ ـ   
 ﺣﺎﺻﻞ از راﺑﻄﻪ ﺗـﻮاﻧﻲ ﺑـﻴﻦ اﻳـﻦ دو ﻣﺘﻐﻴـﺮ   b و  a ، ﻣﻘﺎدﻳﺮﻫﻮور
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 2/28 و 3 ×01 -5ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ( )bLF.a=W
  (.3ﻧﻤﻮدار )
داري را در ﻣﻘـﺪار ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ  درﺻﺪ 09در ﺳﻄﺢ   t آزﻣﻮن
ﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻧﻤﺎﻳـﺎﻧﮕﺮ رﺷ ـ 3ﺑﺎ ﻋﺪد  b ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﻮورﻫﻤﮕﻮن در ﻣﺎﻫﻲ 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در اوﻟﻴﻦ  37/3ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺪازه 
  58 ﺣﺪود ، ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﺎ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻮورﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ و راﺑﻄﻪ 
از ﻟﺤـﺎظ  ،در اﺳـﺘﺎن 9831ﺷـﺪه در ﺳـﺎل  درﺻﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻـﻴﺪ 
ﺷـﺎﻣﻞ  درﺻـﺪ از ﻟﺤـﺎظ وزﻧـﻲ،  17 و ﺣـﺪود ( 4ﻧﻤـﻮدار ) ﻓﺮاواﻧﻲ
  (.5ﻧﻤﻮدار ) ﺑﺎﻟﻊ ﺑﻮدﻧﺪﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺻـﻴﺪ  ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ 6ﻧﻤﻮدار ﻃﺒﻖ   
 ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اوج رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴـﻲ در  در آﺑﺎن ﻣﺎه وﺟﻮد دارد و ﺑـﺎ 
ﺑـﺎ ﻃـﻮل ( ﻣـﺎه  6) ﺳـﺎل  0/5 اواﺳﻂ ﺑﻬﺎر، ﺳﻦ اﺣﻴﺎء ﻣﺎﻫﻲ ﻫـﻮور 
( ﻫﺎي رﺷﺪ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ)  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 72ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ
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  9831ﻫﻮور در ﺳﺎل ﻧﻤﻮدار ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺎﻫﻲ :  6ﻧﻤﻮدار 
  
  ﺑﺤﺚ
ﻫ ــﺎي رﺷ ــﺪ ﺑﺎﻳ ــﺪ دﻗ ــﺖ ﻛ ــﺮد ﻛ ــﻪ در ﺑ ــﺮآورد ﭘﻴﺮاﺳ ــﻨﺠﻪ 
ﺳﻨﺠﻲ از ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻬﺘـﺮ از ﭼﻨـﺪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  زﻳﺴﺖ
ﻫـﺎ ﺑﺼـﻮرت ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺑـﻴﻦ  ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺎر ﻋﺪد ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﺴـﻴ  051ﺗﺎ  05ﻋﺪد و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦ  0051ﺗﺎ  0001
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  در. (2991 ,grebnrsoR & dnalluG)ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
 ﺳـﻨﺠﻲ ﻗـﺮار ﻣﺎﻫﻲ ﻣـﻮرد زﻳﺴـﺖ  ﻋﺪد  073 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻄﻮر
  .رﺳﺪ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻛﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
 0t و ﻣﻘـﺪار  K  و ∞L  ﻫﺎي رﺷـﺪ  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ  
ﺑﺪﺳــﺖ  –0/83 ﺳــﺎل و در0/3ﺳــﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ،  211/32 ﺘﺮﺗﻴــﺐﺑ
  و ∞L ) ﻣﻘﺎدﻳﺮ .ﻣﺤﺎﺳﻴﻪ ﺷﺪ 3/6ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ǿ آن ﻣﻘﺪار آﻣﺪﻧﺪﻛﻪ از
، (9891 ,yelduD & rakahbarP)درآﺑﻬـﺎي درﻳـﺎي ﻋﻤـﺎن ( K
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳـﺎي  و( 7002 ,yluaP & eseorF) آﺑﻬﺎي ﻫﻨﺪ
، ( 0/822 ،331/6)ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  (2831،دروﻳﺸﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ) ﻋﻤﺎن
و 3/8 ،3/6، ǿ ﺑ ــﺎ ﻣﻘ ــﺎدﻳﺮ  (0/72 ،041) و(  0/423 ،541)
  .اﻧﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه3/7
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﺗﺨﻤﻴﻦ ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﺗﻔﺎوت در
 آوري ﺷـﺪه در ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن ﻋﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ
اﺑﺰار ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻳـﺎ از روﺷـﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ  ﻣﻨﻄﻘﻪ، از ﻫﺮ
 te ialliP) ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋـﺎت اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و
  . (3991,.la
ﻧﻈـﺮ  ﻫﺎي رﺷﺪ، ﺻﺮفﺑﺮآورد ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ در در ﺧﺼﻮص ﺗﻔﺎوت
ﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت، ﺳـﺒﺐ اﺧﺘﻼﻓـﺎﺗﻲ در  از آن ﻛـﻪ ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي روش
ﻫـﺎي رﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺣـﺪ  ﺗﻔﺎوت در ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮدد، اﻣﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آن ﻣﻲ
ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه ﺑﺴـﺘﮕﻲ دارد ﻫـﺎي ﻃـﻮﻟﻲ اﻧـﺪازه زﻳﺎدي ﺑـﻪ ﻛـﻼس 
ﻫـﺎي رﺷـﺪ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه در اﻳـﻦ  ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ(. 2991 ,yelduD)
ﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﻣﺸـﺎﺑﻬﺖ ﻓﺮاواﻧـﻲ دارد اﻳـﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه داراي اﺧﺘﻼف ǿﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﻛﻪ 
ﻫـﺎي ﻳﻜﺴـﺎن در ﮔﻮﻧـﻪ . ﻛﻨـﺪ  ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮد ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻤﻲ ﻣﻲ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ، از ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻳﻌﻨـﻲ داراي 
 ﻣﻴـﺰان . (2991 ,ameneV & errapS) ﻫﺎي ﻣﺸـﺎﺑﻬﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ǿ
  .ﻫﺎﺳﺖاﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺗﺎ ﺣﺪي ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺻﺤﺖ ﺑﺮآورد اﻳﻦ ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ
ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ( 2/28و3 ×01 -5)در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ( bو a) ﻣﻘﺎدﻳﺮ  
 ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد ﺗﻮان وزن ﻫﺮﻣﻲ  bو a ﺑﺎ ﻧﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ.ﺷﺪﻧﺪ
. ﺑﺎﺷﺪوزن ﻣﻲ  –ﻃﻮل  اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﺑﺮﻋﻜﺲ، ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ  و
 2/5 -4 در ﻣﺤﺪوده bﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ
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در ﻣـﻮرد ﺗـﻮن . (3991 ,sawsiB) ﺑـﻮد  ﺑﺼـﻮرت ﻫﻤﮕـﻦ ﺧﻮاﻫـﺪ 
. ﻫﺎ از رﺷﺪ ﻫﻤﮕﻦ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
 2/17ﺑـﺎ  ﺑﺮاﺑﺮ  bﻣﻘﺪار و 8 ×01 -5  ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎa ﻣﻘﺪار  ﻫﻨﺪآﺑﻬﺎي  در
دﻻﻳﻞ ﻋﻤﺪه ﺗﻔـﺎوت  .(3991 ,.la te semaJ) ﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻣ
 ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻓﺼـﻠﻲ،  ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﻮان ﺑـﻪ ﻋـﻮاﻣﻠﻲ  ﻣﻲ را  bو a ﻣﻘﺎدﻳﺮ در
آوري، ﺟﻨﺴـﻴﺖ، رﺷـﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ در زﻣـﺎن ﺟﻤـﻊ 
اي ﻣﺤـﻴﻂ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣـﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴـﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﺬﻳـﻪ  ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ و
  .(3991 ,sawsiB)
دادﻛـﻪ از ﻟﺤـﺎظ ﻓﺮاواﻧـﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن
اﺳـﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن در  ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه در  درﺻﺪ از 58 ﺣﺪود
 ﺑﺎﻳـﺪ  .ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ اوﻟﻴﻦ ﺳﺎﻳﺰ از ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ اﻧﺪازه
 ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ در اﻟﮕﻮي ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺪار اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ،
ﺷـﺪه ﺗـﺎ  ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ از ﻃﻮل ﻳﺎد هزدرﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در اﻧﺪا
ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه ﺑﺴـﺘﮕﻲ ﻪ ﻣﺤﺪوده ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧـﺪازه ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺑ
ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ  ﮔﻴﺮي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻـﻴﺪ  اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﻳﻦ رو .دارد
ﮔـﺮدد ﻛـﻪ در واﻗـﻊ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﻣـﻲ  ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺑﺰار ﺻﻴﺪ،
واﻗﻌﻲ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺻـﻴﺪ را ﻧﺸـﺎن  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ، ﺗﺼﻮﻳﺮ
  .دﻫﻨﺪ
ﺗـﻦ   08811 ﺗﺤﻘﻴﻖﺑﺮداري در اﻳﻦ  ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻬﺮه ﻛﺜﺮﺣﺪاﻣﻴﺰان 
ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در  اﻳﻦ در .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
 اﻓﺘﺨﺎرﻧﻴـﺎ، ) ﺗﻦ ﺑﺮآوردﮔﺮدﻳﺪه اﺳـﺖ  50423 ﺑﺎ  ﺑﺮاﺑﺮ 9831ﺳﺎل 
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺛﺎﺑـﺖ ﻣﻴـﺰان  ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻪ ﺑﻴﺶ از ،اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ .(0931
ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ  اﻳـﻦ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت دﻟﻴـﻞ ﺑـﺮ ﻓﺸـﺎر  .ﺑﺮداري اﺳﺖ ﺑﻬﺮه
  .آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﺻﻴﺎدي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در
ﺗﻌـﺪاد ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﮔﺮوﻫـﻲ ﻫﻤـﺰاد از  ﻧﺴﻞ ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺷـﻴﻼﺗﻲ، 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮده ﻛﻪ در اﺛﺮ رﺷﺪ در ﻳﻚ زﻣﺎن  و دوره ﻣﺸﺨﺺ 
 (.3991 ,sawsiB) ﮔﺮدﻧـﺪ ﺑﺮداري از ذﺧﻴﺮه ﻣـﻲ  وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮه
در واﻗـﻊ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺟـﻮاﻧﻲ ﻛـﻪ در اﺑﺘـﺪا ﺗﻮﺳـﻂ اﺑـﺰار ﺻـﻴﺪ ﻗﺎﺑـﻞ 
 ﺑ ـﺎﻟﻘﻮه در ﺑﺮاﺑ ـﺮ ﺻـﻴﺪ ﻄـﻮردﺳﺘﺮﺳـﻲ ﻧﺒﻮدﻧ ـﺪ، در اﺛ ـﺮ رﺷـﺪ، ﺑ 
  .ﮔﺮدﻧﺪ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ آﺳﻴﺐ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴـﻴﺮي ﺑﻄـﻮر ﻣﻌﻤـﻮل در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺳـﺎل   
 (2991 ,ameneV & errapS) داراي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
اﻣﺎ زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺪازه اﻳـﻦ ﻣﻘـﺪار 
  .در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﺪ ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺷـﻴﻼﺗﻲ ﺑـﺎ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ درﺻ ـ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳـﻦ  (.6ﻧﻤـﻮدار ) وﺟـﻮد دارد  آﺑﺎن ﻣـﺎه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺻﻴﺪ در 
ﻫﻮور ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اوج رﺳـﻴﺪﮔﻲ اﺣﻴﺎء ﻳﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ   72 ﻃﻮل ﭼﻨﮕـﺎﻟﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒـﻲ  ﺎﺑ  (ﻣﺎه 6) ﺳﺎل 0/35 ﺑﻬﺎر
از  .ﺷـﻮد ﻳﺎد ﻣـﻲ  از اﻳﻦ ﻃﻮل ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻃﻮﻟﻲ ﺗﺠﺎري ﻧﻴﺰ .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  آﺑﻬﺎي ﻛﻪ در ﺷﻮد ﻣﻲﮔﻴﺮي  ﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪﺑﺮرﺳ اﻳﻦ
از ﻳﻚ  در ﺳﻦ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻮوردرﻳﺎي ﻋﻤﺎن، ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ  و
  .ﮔﻴﺮد ﺻﻮرت ﻣﻲ( 0+) ﺳﺎل
ﺻـﻴﺪ ﺑﺴـﺘﮕﻲ  اﺑـﺰار ﺑﻪ ﻣﻮارد  ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از
ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳـﺰ  ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻌﺪادي از اﺑﺰار ﺻﻴﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﻄﻮر .دارد
ﺻﻴﺎدي ﻛـﻪ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ .را ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺰرگ ﻳﺎ
در ﻫﻤـﻪ ﮔﺮوﻫﻬـﺎي  ﮔـﺮدد، ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻄﺮح  ﻣـﻲ  در
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر . ﺳﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑـﻪ ﻳـﻚ اﻧـﺪازه ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد 
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗـﻮان  ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل از ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻤﻜﻦ، ﭘﻴﺶ
 ﺗﺠﺰﻳـﻪ و  درﻛﻨـﺎر  ﺳـﺎزﻧﺪ، ﻧﺴﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ را ﻣﺸـﺨﺺ ﻣـﻲ 
ﻣﻴـﺰان رﺷـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده  ﻫﺎي ﺳـﻨﻲ و  ﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﺮوهﺗﺤﻠﻴ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ اﻟﮕـﻮي  (.0891 ,yluaP)ﺷـﻮد ﻣـﻲ 
در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺖ و  ﻫﻮورﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از ذﺧﺎ
ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﭘﻮﻳﺎ از اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻣﻤﻨﻮﻋﻴـﺖ ﺻـﻴﺪ در 
ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﺟﻤﻠﻪ زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ  ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل از
ﺗﻌـﺪﻳﻞ اﺑـﺰار ﺻـﻴﺪ ﺑﺨﺼـﻮص اﺑـﺰار ﺻـﻴﺪ  ،اوج رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ
  .ﮔﺮدد ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﻮل اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ
  
  ﻗﺪرداﻧﻲ ﺗﺸﻜﺮ و
رﺋـﻴﺲ  ﻣﻬﻨـﺪس ﻣﺤﻤـﺪ ﭘـﻮرﻃﺮق  آﻗﺎيﺟﻨﺎب  ازﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ 
ﻋﻠـﻲ  آﻗﺎﻳـﺎن  ﻛﺸـﺎورزي ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن،  ﻣـﻮزش ﺟﻬـﺎد آﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﻛﺰ 
ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺳﻠﺨﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻮه ﻃﻴﺐ ﺣﻴﺪري، ﻣﺤﻤﻮد دﻟﺪار،  ،ﻧﺎﺧﺪاﻳﻲ
ﻧﻈﺮي ﺑﻠﺤﺎظ ﻫﻤﻜﺎري و ﻫﻤﻴـﺎري در ﺗﻤـﺎم ﻣﺮاﺣـﻞ  ﻧﮋاد و ﻣﻄﻬﺮ
اﻟﻤﺎﺳـﻲ، ﺧﺎﻧﻤﻬـﺎ  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  و ﻃﺮح ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺮداري و زﻳﺴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
زﺣﻤـﺖ در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣـﻞ اﻧﺠـﺎم ﻃـﺮح  ﻗﻨﺒـﺮي ﻛـﻪ  ﺷﺮﻳﻔﻲ و
  .ﻢﻳﻴﻧﻤﺎ ﻣﻲﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ 
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
 ﻮژي وﻫﻴﺪروﻟ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ .5831 ،.م ،اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ
آﺑﻬﺎي ﻣﺤﺪوده ) ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و
  . ﺻﻔﺤﻪ  69.ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان .(اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
اداره ﻛﻞ  .9831 ﺳﺎل ﺻﻴﺪ ﮔﺰارش آﻣﺎر .0931 ،.م،اﻓﺘﺨﺎرﻧﻴﺎ
  .ﺻﻔﺤﻪ 721. ﺷﻴﻼت ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺻﻴﺪ
ﮔﻮﻧﻪ از ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن  5ﺑﺮرﺳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ  .2831 ،.دروﻳﺸﻲ، م
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Abstract 
Thunnus tonggol is one of the most important large pelagic fish species in Hormuzgan 
province waters. Nominal catch of T. tonggol in 2010 was 32405 tones comprising 65% of 
total catch of large pelagic fishes. For sustainable exploitation of the resources of this fish, we 
need to identify its fishing pattern, maximum constant yield and recruitment pattern. Hence, 
length and weight data were collected randomly from 6 major artisanal fish-landing sites 
Hassineh, Kong, Bandar Abbas, Salakh, Sirik and Jask in Hormuzgan province, starting in 
April 2010 over one year. Growth parameters L∞ and K were estimated at 112.23cm 0.3 and 
(1/year), respectively. Hence, the natural mortality was calculated at 0.43 (1/year) and the 
maximum constant yield was computed at 11880 tones.  Length-weight power relationship, 
W= aFLb, was W= 3×10-05FL2.82 that showed T. tonggol have isometric growth. Fishing 
pattern indicated that almost 85% of the catch was under the size at first maturity. Maximum 
recruitment pattern was in November with average fork length being 27cm. For optimum 
exploitation of T. tonggol stocks, we suggest two approaches including fishing ban in the 
maximum recruitment time and gear (Drift gillnet) modification. 
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